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TEMPORADA DE PRIMA VERA 1940 
Representaciones Extraordinarias de 
BAILES 
del TEATRO NACIONAl de la OPERA, de París 
Miércoles, 22 de Mayo de 1D40 
4.• de propiedad y abono a noches • A las 9'45 
CASTOR Y POLU X 
(Ba ile Bla nca) 
!Ultima representaciónl 
Srta. Comille BOS :: Sr. Serge PERETTI . 
Srtas.: KERGRIST, SIMONI, DIDION, GRHLIER, LOPEZ, BARBAN, BINOIS, 
IVANOFF, SUBRA, BARDIN, LERICHE, GUILLOT, DALLOZ, N. SCHWARZ, BIN-
DER, MAIL, GIRO, GERODEZ, MAIREl, RIGEL, THAliA, LAUVRAY, SIAN1NA, 
CONTINSOUZA, CLAUDE, DASSAS. 
Maestro Director de Orquesto : Sr. J. E. SZYFER 
-
Peletería ~ ' 
Emili o S-olsona 
MAYOR Y DETALL:.: LA -CASA MEJOR .SURTIDA · 
RENARDS· ARGENTÉS,· BLEUS, MARTAS 
Rambla Cataluña, 14~ - .T1e!éf:a:,o 
~ 














Baila pantomima, en 2 octos, d e SAINT-GEORGES, Théophíle GAUTIER y 
CORAl Y. Música de Adolf o ADAM. Decorades y vestuorlo según boce tos 
y flgurines de leyrltz:. Decorades ejecutados por loverdet y Streiff. · 
Giselle 
Albert (luysl. . . 
lo Reina de Wills 
Hilorión 
El jinete . 
Dos Wllís 
El Duque . 
lo modre . 
Bothllde 
\ 
Srta. DARSONV Al 








Sr tos.: GREUIER, LOPEZ, BAR BAN, IVANOFF, SUBRA, BARDIN, LERICHE, 
GUILLOT, DAlLOZ, N. SCHWARZ, BINDER, MAIL, GIRO, GERODEZ, MAIREl , 
HAMERER, BONNEFO I, CORNET, ANG~RE, ROZES, RIGEL, THAUA, LAUVRAY, 
SIANINA, CONTINSOUZA, CLAUDE, SIOZA, DASSAS, GOUREAU, KREMPFF, 
VAOSSARD, -CROS, BAILLY. 
Sres.: GUYLAINE, PONTI, FENONJOIS, MILLIAND, CHATEL, TAVAROFF, 
MANTORE, GUSTIN, GUTMANN, GUHIS, PETIT. 
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. 3.o 
LA GRIS I 
Boile en 2 octos, libreto de GUY de HRAMOND. Música de Enrique TOMASI 
JVoriociones sobre temes de O. MHRAl. Decorada de DIGNIMONT 
Coreografia de A. AVELINE 
La Grisi 
El Donzarln de lo Grisl . 




El mQrldo de lo esposo celoso . 
Verdegrfs . 
Srto. Camille BOS 
Sr. Serge PERETTI 
Srta. BINOIS 
Srtas.: SIMONI, OIOION, BARBAN 
Srtas.: KERGRIST, OYNALIX, GRELUER, 
SUBRA, MAIL, Gf:ROOEZ 
Sres.: PONTI, MllliANO, FENENJOIS. 




11 El vendedor de diorlos. 
Sr. EFIMOFF 





















Un señor grueso 
Un pimpollo. 
los modistes Srtas. CHAMBRAY, BERGGREN 
' 
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El inglés . 
la inglesa. 
El niño 







El zuavo . . . . Srta. DASSAS 
El joven . . . . Sr. MANTORE 
y Srtas.: VANOFF, BARDIN, LERICHE, GUILLOT, DALLOZ, N. SCHWARZ, 
MAIREL, ROZ!:S, HAMERER, ANGERE. 
la amigo de lo esposa celoso . 




Sres. GUYLAINE y EFIMOFF 
Maestro Director de Orquesta: Louis FOURESTIER 
Maestro de Baile: Directòr de la Academia de Danza 
ALBERT AVELINE 
Maestro cJe Baile, primer bailarín -estrella 
s· E R G E LI F A R 
Mañana, jueves: No h~y furÍción. Viernes y sóbado: Ultimes funciones. 
Viernes : DAFNIS Y CLOE - .a. FESTIN DE LA ARAI'lA - LA GRISI 
PRODDCTOS DE BBLLBZA · PBIIFUMES DE LUJO IBTICUL03 PARI BFJiALOS 
• Perfum.~ríà Ordóflez 
Rambla de Cataluña, 103 
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DUCHAS A PRESION - MASAJE 
BAÑOS DE VAPOR - CLASES ADQUIERA EL HALO DEL 
E SP EC I AL E S F EM EN IN A S SOL Y LA LINEA PERFECTA 
DIPUTACION , 2 39 
T E LE FONO 1 2160 
JULIO Y AGOSTO, SOLARIUM DE 
PLAYA DEL GIMNASIO GARCIA · 
EN LA PLAYA DEL BALNEARIO 
DE CASTELLDEFELS 







Felipe GAUBERT . 
Director del T eotro Nocional de lo Opero de Pons 
... ESTILO ~ } 
- - ·- · .r.--~ ~ ' ! 
M U E B L'E S AUXILI ARES · Y 
OBJETOS · PARA· DECORACIÓN 
C. PROVENZA, 247 
Entre Paseo de Gracia y Rambla de Cataluña 
· BARCELONA 
<)-- Serge LIFAR 
Avda. José Antonio, 652 
\ 
' ,..--- . 
~ortijas y Aretes 





&spec;a f;cfacf en 8erseys exc lllt s;·vor; 
cf! a nas ·cfe·fectas 
c{]Jino , 1 O 
uan 
arte religiosa antiguo y 
moderna + fabricación 
y restauración + image-
nes + crucifijos + marcos 
obj~tos para regalo 
grra 





Actualmente exhibición vestidos 
noche y estampados 
Paseo de G racia, 96, 2.0 
T eléfono 78495 
L!{y!TCV&m/ 
JOYEROS ORFEBRES 
UN SIGLO DE EXPERIENCIA 
QUE SE MANIFIESTA CON EL 
EMPUJE DEL GUSTO ACTUAL 
PASEO DE GRACIA, 78 
(ENTRE VALEN C!A Y MA LLO RCA ) 
PROYECTOS 
C. DE CIENTO, 240 Al 244 
(ENTRE ARIBAU Y MUNTANER) 
TELÉFO N O 32007 
lj'._. ....... ....... ··- - · ~·· 
DORMITOR IOS, COMEOORES, REC18100RES, .. SALO NES MOOE RN O's y CLÀSICO'S, ' GRAN DES 
, EXISTENCII')S EN MUEB LES TI PO AMER ICAN O PARA 8AN COS, CL UBS, CEN TROS O FICIALES, E'TC, 
. ESTA CASA ESTA PREPARADA PARA INS,TALAC IO NES CO MPlfTAS DE OF ICI NAS, DESPACHOS, ETC 




ARGU M ENTO 
Según los trodiciones de los poíses eslaves, los Wilis son los novies que 
murieron antes de su boda. Desarociodo del odolescente que se encuentro 
de noche con uno Wilis no liene mós remedio que boilar con ella hoste que, 
rendida, coe muerto. 
Giselle en uno joven compesino o lo que un príncipe disfrozodo de postor 
enamoro. Es el dia de lo vendimío que Boco preside montado en un tonel. El 
guordobosques Hilorión descubre lo personalidad del príncipe a Giselle y 
ésta acusa a ' su a monte de perfldio, pues sabe que ha prometído su mano 
a Bathilde, noble doncella de la comarca. la joven co~pesina que creia 
flrme~ente en la virtud y en el amor, muere de d~sesperoción. El prlncipe 
coe ínanimodo junto al cuerpo de Giselle. 
El segundo acto tronscurr~ en el bosque donde se reúnen las Wilis du-
rente la nache. Allí cerca est6 el sepulcre de lo infortunada Giselle. la briso 
agita los arroyos y o lo pólida cloridod de lo luna oporecen las fantósticos 
donzorinos de lo leyendo. 
Aguas Minerales naturales Biccr~nóta 
clêsradas de Utifidad Póblica en España eft boio la proteeci6n del Ettado. . · 
Sèdes naturaleJ "SA VICA" ófilf'~rürOillrd~ífi:. dèl agua de nuestros manar1tiallès: 
lnsustitvibles para lai"'enf4srml~~det ~f:~d;lt.ft¡~w - ...... ,.-. 
ma, HrsaadO, Bazo, Glucosura, Dietbélfes. 
· Balneatio en Caldos de Mn,llfftinft· 
Tempóradà i(e 15 de Junio a 1 




paseo de gracia, 92 
barcelona 
Un mol destino condujo ol guordabosq(/es Hilorion o este Jugar. Rodeodo 
por los Wilís, éstos le obligon o donzor con elias y después lo echan destro-
zado por lo fatiga; al abismo onchuroso de UD Jaga. El joven prfncipe ho 
venido entbncas o visitar lo tumbo de lo compesino que tanta le hoblc amada. 
Sorprendido por los Wilis es arrastrada o lo rondo despiododo. Giselle hoce 
cuonto puede paro salvaria; pera lo cruel reina de las Wilis se dlspone o 
hocerle sufrir lo mismo suerte del pobre Hilarión cuondo los primeros royos 
del alba ponen término ol poder de estos hades vengolivos. lo noble pro-
metldo del joven prfncipe llego con los _cozodores y él, echóndose a sus 
pies, recibe su perdón. 
J. PALLA ROLS 
MUEBLES Y DECORACIÓN 





Corloto Grisi es uno de l9s primeres danzorinas del Cuerpo de Balle 
de lo Opera. Entre sus adoradores figuro un vizconde que no ha logrodo 
todovlo ser correspondido omorosamente. Es casada y su mujer, celoso, 
le v~¿ilo. 
Uno noche el Cuerpo de Baila de lo Opero es Invitada por olgunos 
dondys o ir a donzor o lo "Moison Daré e". Enterado el vizconde, ocu de 
o dicho estoblecimiento. Su esposo que le ocecho, le sigue, ocompañodo 
de uno amigo flel. 
. r/e complace t'li pal~li.cipm·le La a {lf!rlm·a . 
cie su t?sinblecimiml~ de 
RI NI CAS 
ADMINISTRACIÓN rigurosamente personal · Número muy limitado 
fiarantía absoluta · Liquidat:iones rapidas, en el mismo mes 
Informes y referencias a satisfación 
Comisión modesta. J. V. LLADÓ - Pedrell, núm. 57 
Teléfono 79449 
la Gris I apa reca pronto con s us compañeras del "bdile ''. .t.a joven 
esposa del vlzconde SUf?lico o su rival que no le orrebote el amor de su 
marido. la donzorina, conmovída por lo pena de lo vlzcondeso, le promets 
ayudorlo a reconquistar o l esposo voluble. 
l o Gris! se envuelve en un chol paro ejecutor un poso de danza. Después 
se arreglo de manera que la vizcondesa la substituya, opareciendo, como 
ella, envuelta totalmente en el chol. De esta manera el marido versótil rapto 
o su proplo esposa creyendo que es lo boilorino que ol fln se ho decidida o 
corresponder o su pasi6n. 
COSTURA 
Venta al detall de tejidos selectos 
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